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Sobre la lapida Sepulcral d'una 
«Reina de Mallorca» en la fatxada 
de la Catedral de Pisa 
G A B R I E L A L O M A R I E S T E V E 
Aqüestes línies completen l'article que amb el titol "Entorn dalguns records 
lapidaris de les Balears islamiques a les ciutats toscanes" vaig publicar en 
aquest BOLLET1 (Any CL N.° 830, tom XLI) . 
La transcripció que tenia del text de la inscripció funeraria dedicada a una 
ex-Reina de les Balears Islamiques, a causa de Testât de conservado del mar-
bre en el que es troba gravada es de difícil lectura i per aquesta raó el text 
que vaig publicar, era incomplet, faltant-li les dues darreres línies. Aquesta 
transcripdó incompleta està treta d'un codex del segle X I V de TArxiu de Lucca. 
Ara, gracies al professor Giuseppe Scalia de la "Università degli Studi" de 
Roma he pogut conèixer el text complet, que es el següent: 
t Regio me prol[es]' [gjenuit. Pise rapuer[unt]': 
His ego cum nato bellica pr[eda] fui. 
Motorice regnum tenui. Nunc condita s[ax]o' 
Quod cernís iaceo, fine potita meo. 
Quisquís es, ergo, tue memor esto conditionis 
AtqUe pía pro me mente precare Deum 
La traducció, evidentment lliure, podría ser; 
D E R E C I A E S T I R P , VAIG T E N I R E L R E G N E D E M A L L O R C A , 
F E T A P R E S O N E R A A M B E L M E U F T L L 
E M D U C U E R E N A PISA, 
ARA, A R R T B A T E L M E U F I 
E S T Í O E N T E R R A D A B A I X D ' A C U E S T A P E D R A Q U E T U V E U S 
S Í E S T U Q U I S Í E S R E C O R D E T D E L A T E V A CONDICIO ( H U M A N A ) 
I P R E G A A D É U P E R M I A M B ANIMA P I E T O S A 
Aqüestes dues línies, com es veu, no donen cap nova llum sobre la iden-
tìtat de la nostra enigmàtica reina. Però no deixa de ser intéressant que sia 
coneguda a les nostres illes la lapida completa. 
